













Body Composition and Sports Experience in the Past
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Ⅰ．はじめに
小学校学習指導要領解説で示された低学年の器械・器具を使っての運動遊びによる
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は 8名，できた学生が 18名であった。評価 5（上手にできた）と評価 6（連続逆上が
り 3回）の学生の合計は 13名であった。
点 評価規準 人数
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國井修一／鉄棒の逆上がりの成否に関係する身体組成と学童時の運動経験
4
評価 5 4 3 2 1
前転 19 6 1 0 0
後転 16 8 0 1 1
側方倒立回転 6 8 5 3 4
跳び箱 11 10 3 1 1
逆上がり 12 7 1 1 5
水泳 14 5 1 2 4
運動全般 6 12 7 1 0
表３．小学生時代の運動の成否










1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9）
1）前転 1
2）後転 0．822 1
3）側方倒立回転 0．356 0．365 1
4）開脚とび 0．488 0．524 0．699 1
5）逆上がり 0．194 0．202 0．41 0．316 1
6）水泳 0．289 0．074 0．038 0．11 0．206 1
7）運動全般 0．453 0．478 0．497 0．491 0．45 0．245 1
8）合計得点（1―7） 0．664 0．625 0．733 0．775 0．673 0．481 0．739 1
9）現在の逆上がり 0．123 0．259 0．183 0．104 0．62 0．292 0．208 0．44 1
表４．小学生時代の運動のできと現在の逆上がりの評価との相関関係
4．逆上がり評価で群わけした場合の体組成指標および小学校時の運動のできの差
表 5に逆上がり評価 1・2と逆上がり評価 5・6の対象者を抽出し，体組成指標の体
重，BMI，体脂肪率，筋肉量，脚点をそれぞれの群について，平均値と標準偏差を示
した。体重では，1・2群 53．5 kg±3．45，5・6群 48．5 kg±4．83，体脂肪率では 1・2
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mean S.D. mean S.D. t
体重（kg） 53.5 3.45 48.5 4.83 2.54＊
BMI 20.8 1.39 19.6 1.77 1.20
体脂肪率（％） 29.4 2.91 25.7 3.57 2.47＊
筋肉量（kg） 35.6 1.85 34.0 2.32 1.70
脚点 94.0 6.48 100.9 5.80 2.51＊
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（表 5），体重では，1・2群 53．5 kg±3．45，5・6群 48．5 kg±4．83，体脂肪率では 1・2群
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